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  図書館は就活を応援します！ 


















































































































 学生アドバイザー通信 メールアドレス：libadvis＠josai.ac.jp ホームページ：http://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html
第2回ライブラリーラウンジ「ゲームで数学の楽しさを解き明かしてみよう!!」を主催して 




























学年末試験・期間中のお知らせ            
＜ シラバス図書は貸出し停止になります ＞ 
1/28（水）～ 2/10（火） 及び 2/25（水）～ 3/5（木） 
＜ 開館時間が繰り上がります ＞ 
試験期間2週間前から試験終了（1/14～2/10の土日を除く期間）は8：30に開館します。 
＜ グループ学習室を全室開放します ＞ 
1/28（水）～ 2/10（火）まで 
 
長期貸出のお知らせ                    
長期貸出対象 貸出冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 
大学1～3 年生 
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空気の澄んだ冬の星空は、目を奪うほどに美しいもの。 
しかし星々の織り成す世界は、いまだに未知の領域です。 
そんな夜空の真の姿を、図書館からのぞいてみませんか？ 
今月は映像資料や図鑑などから、神秘の宇宙をご案内します。 
図書館彙報 
